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bibliografía En esta Sección se insertan las reseñas biblio-gráficas de las publicaciones más recientes, na-cionales y extranjeras, relacionadas con la cons-
trucción, que sus autores o editores nos envían, 
siempre y cuando se consideren de interés téc-
nico destacado. 
THE ANALYSIS OF INDETERMINATE STRUCTURES (Análisis de 
estructuras indeterminadas).—Autor: A. WILLIAMS.—Publicado por 
MACMILLAN Co. Ltd., Little Essex Street, London W. C. 2; 1967.— 
Un vol. de 342 págs. de 14 x 21 cm; precio: 55 chelines. 
Dado que existe en el campo de la ingeniería estructural inmensa cantidad de documentación, se justifica 
la publicación de esta obra porque presenta los temas más recientes junto con la teoría fundamental para su 
comprensión. Considerar el vasto terreno del análisis de estructuras en un volumen es casi imposible, y en este 
libro se incluyen técnicas seleccionadas que proporcionan soluciones rápidas y económicas para una variedad 
de tipos de estructuras. 
CONCRETE CONSTRUCTION (Construcción en hormigón).—Publicado 
por CONCRETE PUBLICATIONS LTD., 60 Buckingahm Gate, London 
S. W. 1, 1967.—Un vol. de 512 págs. de 15 x 23 cm; precio: 60 chelines. 
Se describen en este libro los trabajos permanentes y temporales precisos en la realización de la mayor 
parte de las estructuras de hormigón armado y en masa. Los fundamentos de la fabricación y colocación 
del hormigón, cimentaciones, encofrados, doblado y colocación de armaduras, quedan incluidos en los capí-
tulos del I al VI. En los restantes capítulos se considera la aplicación de estos principios a las diferentes 
estructuras. No se ha intentado tratar de los túneles, puentes, presas, carreteras y otros trabajos, así como 
tampoco es objeto de estudio el hormigón pretensado, ni la prefabricación en hormigón. 
Libro eminentemente práctico, del que examinamos la tercera edición, totalmente puesta al día. 
NUEVOS BLOQUES DE VIVIENDAS.—Autores: G. HASSENPFLUG y 
P. PETERS.—Editado por GUSTAVO GILÍ, S. A., Rosellón, 87, Barce-
lona-15; 1967.—Un vol. de 216 págs. de 25 x 27 cm; precio: 880 pesetas. 
Obra visual, esencialmente (con 156 páginas de fotografías), contiene una parte de texto con consideraciones 
urbanísticas y estudio de los diferentes tipos de bloques. Los autores presentan el bloque de viviendas como 
única solución urbanística en las grandes ciudades, en vista de la inviabilidad de la casa unifamiliar, a la que 
califican de lujo imposible. 
En ella se estudian tres tipos de bloques: el laminar, de planta alargada con una serie lineal de viviendas; 
el edificio-torre, de planta concentrada alrededor de un núcleo; y los conjuntos escalonados, en los que 
cada vivienda dispone de una terraza. En correspondencia con estos tres tipos, la abundante parte gráfica 
se subdivide en tres grupos. Los edificios están representados con las plantas y secciones precisas, además 
de las fotografías, a las que acompaña un texto informativo. La otara es, en conjunto, una interesante apor-
tación al estudio de los problemas urbanísticos actuales. 
NUEVA ARQUITECTURA JAPONESA.—Autor: U. KULTERMANN.— 
Editado por GUSTAVO GILÍ, S. A., Rosellón, 87, Barcelona-15; 1967.— 
Un vol. de 180 láminas y 22 págs. de texto de 27 x 22 cm; precio: 680 
pesetas. 
El autor da cuenta ert: esta obra de la evolución de la arquitectura en el país del Sol Naciente en los últi-
mos 20 años, con un proemio en el que expone los precedentes. Hacia 1920 los japoneses miraban a Europa 
y América buscando modelos de construcciones de todos los géneros para su país, rápidamente industriali-
zado. En 1960, los arquitectos de Europa y América, o, cuando menos muchos de ellos, miran hacia Japón 
como nación de las más adelantadas del mundo en el arte de construir, no sólo por la aplicación de materia-
les y el adecuado uso de espacios, sino por la riqueza formal de que ello va acompañado. Las concepciones 
de los nuevos arquitectos —que en la actualidad tienen alrededor de 40 años— pueden sintetizarse en dos 
principios: Fusión del Urbanismo y la Arquitectura, y Evolución hacia la Casa-Ciudad, con unidades de trá-
fico, de vivienda, de trabajo y de descanso. Esta visión de la realidad no es uno de los menores motivos 
de interés del libro. 
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CONJUNTOS RESIDENCIALES D E BAJA DENSIDAD.—Autor: H. 
HOFFMAN.—Publicado por EDITORIAL BLUME, Rosario, 17, Madrid-5; 
1967.—Un vo lumen de 176 págs. de 22 x 26 cm; 229 fotografías y 316 
planos. 
El autor pretende demostrar en esta obra que existe una solución urbanística intermedia entre los bloques 
de pisos de los suburbios que se extienden desordenadamente alrededor de las ciudades y la torrecita a cua-
tro vientos, que implica un derroche de dinero que ningún constructor está dispuesto a realizar, habida cuenta 
del elevado precio que han alcanzado los terrenos. Con ayuda de una selección de ejemplos de nuevos paí-
ses, Hoffman presenta las principales soluciones, consistentes todas ellas en la construcción de viviendas 
bajas. Las ilustraciones abarcan toda la gama de conjuntos residenciales de escasa densidad, desde las vi-
viendas-terraza hasta las agrupaciones de viviendas-atrio y viviendas-patio, sin dejar de lado las múltiples 
posibilidades que ofrecen las casitas enclavadas en las laderas de colinas y las modernísimas corrientes ten-
dentes a incrementar la superficie disponible con la estructuración de montículos artificiales. 
SOLEIL ET ARCHITECTURE (So l y Arquitectura).—Autor: M. TWA-
ROWSKL—Publicado por DUNOD-Editeur, 92 rue Bonaparte, Paris 
V lème; 1968.—Un vol. de 168 págs. de 21 X 27 cm, 291 figuras y 29 dia-
gramas; precio: 58 francos franceses . 
Esta obra se dedica a la consideración de los trabajos relativos al soleamiento, en el momento de estable-
cerse los proyectos, así como al papel que desempeña la plástica solar en las composiciones esculturales, 
urbanísticas y arquitectónicas. 
Se analizan estudios realizados referentes a la influencia directa de los rayos solares sobre la salud del 
hombre, así como su efecto sobre la evolución de las plantas y de los animales. En cambio, en los campos 
de la influencia indirecta de los rayos solares, los estudios aún no son más que fragmentarios. 
Se muestra en esta obra cómo la influencia del soleamiento en la temperatura de los interiores y en la del 
medio ambiente, depende no sólo de la orientación y de la duración del soleamiento, sino también de la 
fachada, de la forma plástica del edificio, del tipo de césped utilizado y de su disposición, de los firmes de 
calzadas, de la disposición de los edificios circundantes, etc. Es, por tanto, necesario reunir los diversos 
materiales considerados hasta ahora de forma que se pueda aprovecharlos en la elaboración de proyectos. 
Las tablas de acimuts y de al tura de sol, hora por hora, para todos los meses del año y para una latitud que 
va de 14° a 60° en el hemisferio norte, aparecen al final de la obra. 
Abundantemente ilustrado, este estudio interesa a los arquitectos, ingenieros, urbanistas y sociólogos que de-
sean ver a los ciudadanos aprovechar al máximo la influencia benéfica de los rayos solares. 
LA COORDINATION DIMENSIONNELLE DANS LA CONSTRUCTION 
(La coordinación dimensional en la construcción).—Autor: E. NEU-
FERT.—Publicado por DUNOD-Editeur, 92 rue Bonaparte, Paris V l è m e ; 
1967.—Un vol. de 336 págs. de 21 x 30 cm, 967 ñgs.; precio: 128 francos 
franceses. 
En el campo de la construcción se entiende por Coordinación Dimensional el conjunto de proporciones de 
un edificio y, en último análisis, la armonía artística de los elementos que lo componen. También, en el mo-
mento en que la industrialización de la construcción está al orden del día y la construcción con elementos 
prefabricados obliga más que nunca a todos los interesados a estudiar el proyecto y la concepción construc-
tiva de forma muy profunda, el recurso de la coordinación dimensional se presenta como una ayuda apre-
ciable. Esta debe evitar a los proyectistas, la recepción molesta de cálculos monótonos y las búsquedas 
largas de elementos de proyecto y de construcción, permitiéndoles ahorrar tiempo y dedicarse más al trabajo, 
mucho más apasionado de la creación personal. 
En la pr imera parte del libro se exponen los aspectos históricos, estéticos y matemáticos, y los principios 
dimensionales, que sirven de base para la industrialización de la construcción. A continuación, y en la se-
gunda parte, la coordinación dimensional se aplica a los diversos campos de la construcción y en particular 
a las construcciones industriales y a la vivienda en serie. 
La riqueza de detalles de fabricación, las soluciones nuevas y originales a los problemas de construcción, 
caracterizan estas páginas. Al final de la obra se presentan los resultados estéticos conseguidos con la coor-
dinación dimensional, así como con la producción de series industriales. 
Esta obra constituye una excelente documentación de consulta para todos los especialistas de la construc-
ción: arquitectos, ingenieros de construcción, constructores y fabricantes de materiales, que deseen seguir la 
evolución actual de la industrialización. En ella encontrarán, no sólo el enunciado de un método, sino, sobre 
todo, un gran número de ejemplos extraídos de toddos los campos de la edificación: es «una herramienta 
de investigación teórica y práctica de gran valor». 
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